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Un petit millier d’étudiants
Niveau Effectif
L2 450
L3 90
Master (M1/M2) entre 450 et 500
Doctorat 330
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La maquette pédagogique
L1 : UE autour d’enjeux historiographiques sur l’écriture de
l’histoire sur le web, pas de quanti à part une petite utilisation
du tableur.
L2 : UE de statistiques descriptives jusqu’à la notion de test
avec un petit peu d’analyse temporelle. Enseignée à partir
d’exemples historiques. Objectif est de donner une culture
d’histoire quantitative et des savoirs "faires" en statistiques.
L3 : UE où sont abordées les méthodes multivariées et
l’analyse lexicale. Initiation à la probabilité, enseignement sur
les bases de données et le textmining. L’objectif pour les
étudiants est la construction d’un dossier
M/D : séminaire d’analyse de données où l’enseignement
s’adapte aux sujets des étudiants inscrits. Suivi des recherches
des étudiants.
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Une tradition pédagogique à Paris 1
Antoine Prost pour l’enseignement des méthodes quantitatives
Jean-Philippe Genet plutôt informatique et linguistique
Les UE sont ouvertes dans les années 1970
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Une tradition historiographique plus large
J.-P. Aron, P. Dumont, E. Le Roy Ladurie, Anthropologie du
conscrit français, 1972.
D. Herlihy et C. Klapisch-Zub, Les Toscans et leurs familles,
1978.
A. Zysberg, Les Galériens du roi, 1988.
Une revue : Histoire & Mesure
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Une enquête auprès des étudiants
Enquête en 2008 pour connaître la perception de nos
enseignements par les étudiants
2100 répondants sur questions ouvertes et fermées
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AFC sur les réponses à l’enquête
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Principaux résultats de l’enquête
Les premières années, l’enseignement est d’abord perçu
comme mathématique et représente une difficulté pour les
étudiants
En fin de licence et en master, avec l’initiation à la recherche
des étudiants la perception change : plus ils peuvent mobiliser
à titre personnel dans leurs travaux plus ils adhèrent.
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Les objectifs pédagogiques de l’analyse factorielle
Une appropriation "assez" simple des analyses factorielles
Mettre les étudiants dans la situation de production et
d’expérimentation de jeux de données (on récupère, reproduit
les jeux de données)
Apprentissage du codage et de la classification
les étudiants de L3 ont un dossier à produire sur deux
semestres incluant une méthodes d’analyse de données
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L’étude de cas
Niveau L3, 1h30 en salle informatique.
ACM sur données qualitatives sur la flotte militaire française
entre 1661 et 1815.1
Utilisation d’Analyse http://analyse.univ-paris1.fr
Aller vers la plus grande indépendance possible, on peut
travailler à distance
1M. ACERRA, Rochefort et la construction navale française, Paris, Librairie
de l’Inde, 4 vol., 1993.
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Le tableau individus/caractères
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Les facteurs de l’ACM
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Les modalités des facteurs
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Le graphique de l’ACM
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Essayer d’articuler réduction des coûts et réflexivité, aider à
soulever le voile, à questionner les méthodes et les procédures.
Perceptions des étudiants changent lorsqu’ils passent du rôle
d’étudiant à celui d’apprenti-chercheur.
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Merci !
Stéphane Lamassé : stephane.lamasse@univ-paris1.fr
Léo Dumont : leo.dumont@univ-paris1.fr
PIREH : http://pireh.univ-paris1.fr
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